



The 60 Year History of Dental Hygienist Education
－Comparison with the Education of Clinical Nurses－
Hideo YOSHIDA
Abstract：To examine how dental hygienists' jobs and the number of years of training years have 
changed since the birth of the profession, we examined the differences between medical education 
and dental education after the Meiji era and compared, in terms of general medical treatment, dental 
hygienists with clinical nurses who undertake medical support tasks.
The dental hygienist system was established in 1948. In 1955, medical support tasks for dentists 
were added to their duties. In 1983, the period required for graduation from dental hygienist schools 
became 2 years. In 1989, dental health instruction tasks were added and, as a result, preparation 
of a 3-year study period is underway. On the other hand, a 4-year university training period has 
rapidly been increasing for the education of clinical nurses since around 1989. Today, more than 30 
universities offer doctoral courses for clinical nurses. The education of dental hygienists at 4-year 
universities has just begun. In the future, I think that we need to consider postgraduate doctoral 
courses, as well as master's courses, just as offered by educational programs for clinical nurses.
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師とは別に，臨床症状や病態，疾病に特化した，専門看
護師の制度も看護協会主導で行われています。一方，准
看護師は，毎年新規参入が減り１年に付き約2000人ずつ
減っています。しかし，歯科医療における歯科助手のよ
うに，歯科衛生士が充足しても歯科助手が無くならない
のと同様，新たな法改正でも無い限り准看護師は存在し
続けると考えられます。
　歯科衛生士の教育が今後どのようになるかを，看護師
教育の60年をみれば推察できることもあります。戦後の
昭和23年に，歯科衛生士法と新制の保健婦助産婦看護婦
法が制定され約60年が経過しました。看護師教育では昭
和27年に４年制看護大学が始めて誕生し，現在では看護
師教育の３割以上を占めるようになりました。
　現在，歯科衛生士養成機関は全国で153校あります。
このうち短期大学が13校あり，このうち何校かは４年制
の大学になる可能性があります。更に歯科大学付属歯科
衛生士専門学校や総合医療系学校で既に４年制の看護大
学を系列校に持っているところも４年制になる可能性が
あります。
　４年前に４年制歯科衛生士教育を行う大学が現れ，
我々の口腔保健学科もそれに続きました。歯科衛生士
教育が急速に４年制の大学に進むとは考えられません
が，３年制への移行には大きな力になるものと考えます。
又，大学院修士課程の創設は４年制大学の卒業生や，現
在歯科衛生士養成所で教鞭をとっている人にとり，より
深い勉学の場を提供するものと考えます。我々の口腔保
健学科も３年後の１期生卒業にあわせて，大学院修士課
程の設置を視野に入れています。今後も歯学科の諸先生
方の協力と理解をお願いいたします。
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